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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh laba bersih, laba operasi, arus kas 
operasi terhadap aktivitas volume perdagangan saham. Populasi pada penelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selam a 3 tahun (2011-2013). Pemilihan sampel dengan menggunakan
metode  purposive sampling, dan 
diperoleh sampel sebanyak 172 perusahaan. Metode analisis yang digunakan pada 
penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa secara simultan laba bersih, laba operasi, arus kas operasi berpengaruh 
positif signifikan terhadap aktivitas volume perdagangan saham. Sedangkan 
secara parsial, laba bersih dan laba operasi berpengaruh positif signifikan terhadap 
aktivitas volume perdagangan saham, sedangkan arus kas operasi berpengaruh 
negatif tidak signifikan terhadap aktivitas volume perdagangan saham.
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